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AS beri lzesan
lzepadadunia
KUALA LUMPUR 3 Okt. - Isu penutupan
operasibeberapaagensiArnerikaSyarikat
(AS)dilihatturutmemberikesanterhadap
ekonornidunia.
Pengerusi GabunganBadan Ekonorni
Melayu,Tan Sri Abdul RahimTambiChik
(gambar)berpendapat,situasiyangberlaku
diASsedikitsebanyakakanmemberirnpak
terhadapekonomiglobalmemandangkan
negaraitu memainkanperananpentingda-
lamaktivitiperdagangandi seluruhdonia.
"Sayaberpenda-
patsituasiyangber-
laku bukan sahaja
akanmembawake-
,san negatifke atas
ekonominegaraitu
malah turut mem-
beri irnpak terha-
dap ekonomi di
EropahdanAsia.
"Apabila jentera
kerajaantidak ber-
fungsi, maka ba-
nyak aktiviti tidak dapatdijalankanter-
masuklahaktivitiperdagangandenganne-
gara-negaralain dan Malaysiatidak ter-
kecuali,"katanyaketikadihubungiUtusan
Malaysia di sini hariini.
Beliaumengulastentangsebahagianda-
ripadaagensiutamakerajaanASyangmasih
lurnpuhekoranperbalahanberhubungRang
Undang-UndangPenjagaanKesihatanPre-
siden,'BarackObamamasihbelurnselesai.
KataAbdul Rahim,keadaandi AS tidak
mustahil berlaku di Malaysia sekiranya.
tiadakesepakatandankesefahamanantara
partipolitik.
Sementaraitu, PensyarahFakulti Eko-
nornidanPengurusan,UniversitiPutraMa-
1aysia,Prof. Datuk Ahmad zubaidi Ba-
harumshahberkata,masih terlalu'awal
untuk membuatsebarangpenilaianten-
tangkesansituasidiAS terhadapekonorni
negaradanduniakeranaisu tersebutma-
sih di peringkatperbincangan.
"Masihterlaluawaluntukkitamembuat
sebarangpenilaiankeranabuat masaini,
AS sedangberusahauntuk mengawalsi-
tuasi tersebutdan sayatidak merasakan
situasisepertiini boleh terjadidi negara
kitajika kita mengamalkanpersefahaman
politikdankerjasama,"katanya.
